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H a ş i m ’ in y ı l d ö n ü m ü  —  R e s i m  s e r g i s i  —  E e d r i  R a h m i ’n in  ş i i r  k i t a b ı
İR hafta evvel.. 4 lıazirah 
1948 günü büyük -'Türk 
f ,• şairi Ahmet Haşim öleli ,
on beş yıl tamamlanmış olacak. 
Bu münasebetle, şairin kıymetli 
hâtırasını hürmetle anıyoruz.
On beş yıl, az zaman değil. 
Yaşamış ve on beş yıl evvel öl­
müş bu Türk şairi için, onun 
liyakatine ve sanat kudretine 
nisbet edilecek,ne yaptık? , 
Elimdeki Ahmot Haşim bibli­
yografyasına bakıyorum. Muh­
telif çalışmaların mahsulü oldu­
ğu halde bıı bibliyoğrayanın bi­
le tam olmadığını görüyorum. 
Oraya girmemiş, fakat hatırla­
dığım başka yazılar var.
Bunlar arasında en kabarık 
yekûnu, yine Haşim’in ölüm yıl- 
dönümleri vesilesiyle yayınla­
nan hâtıra kılıklı makaleler teş­
kil ediyor Basılmamış bir dok­
tora tezi ile yine basılmamış bir 
mezuniyet tezini —Altan Su- 
nar’mkini— istisna edecek o- 
lursak, matbu, gayri matbu ça­
lışmalar içinde Haşim’i dörtbaşı 
mamur bir surette anlatanına 
rastlayamıyoruz. İstisna ettiğim 
iki eseri ise okumadığım için 
ayırdım.
Hulâsa, aradan on beş yıl 
geçtiği halde. Haşim’i yine an­
cak kendisi, kendi şiirleri ve 
nesirleri bize anlatacaktır. Bu 
da doğrusunu isterseniz, Haşim’­
in talihsizliği değil, talihidir. 
Çünkü şiiri resullerin sözü gibi 
türlü tefsirlere müsait ise 
şiir sayabilen Haşim için 
bir çırpıda halledilivermiş ol­
mak, bilmem temenni edilmeli 
mi?
Bu hususta ilk adımı atmak 
iddiasına düşmeden diyebilirim 
ki, Ahmet Haşim’i okumak ve 
tadmak, biraz da onu izah et­
meği denemekle mümkündür. 
Bu izah nasıl yapılacak?
Yıllardanberi cevabını aradı­
ğımız bu soruyu birkaç satırla 
tatmin edici şekilde karşılama­
ğa imkân görememekle beraber, 
bizce şairi kendi bünye teşekkü­
lüne uygun bir usulden gayri 
hiç bir şey izah edemez.
Bu esastan hareketle Ahmet 
Haşim’i, kendi ilân ettiği müp- 
hemlikten Valery’nin temsil et­
tiği vuzuha eriştirmek mümkün 
olur. Onu sade dıştan değil, bil­
hassa içten; sade içten değil, bil­
hassa onun kendisinin de far­
kında olmadığı halde şiirlerin­
de gördüğümüz neticeyi veren 
ruh oluşu yolundan; yâni ken­
disine rağmen anlamak ve gös­
termek lâzım sanırız.
Haşim, hakikaten bizim ve
Ahmet Haşim
herkesin şairi olabilmek için 
böyle güç bir çalışmayı bekli­
yor. Böyle bir çalışma aynı za­
manda kaçınılmaz bir zaruret. 
Çünkü edebiyatımız, bütün bir 
Divan devrini yaşadıktan sonra, 
Haşim kadar, tek başına o divan 
devri manzumesinin olgun bü­
tünlüğünü andıran bir çerçeve, 
her meselesinin cevabını bulmuş 
bir kemal örneği idrak etmedi. 
Her şair, kendi kaosunun tehay- 
yüz istikametlerine, şu veya bu 
cihetine doğru zaman zaman in­
hiraflar kaydedecek şekilde ge­
lişirken yalnız o, tek başına bir 
küre hacmiyle, her istikamete 
birden ve daima kapalı bir bü­
tün halinde tekâmülünü yaptı.
Bundan dolayı, gerek motifle­
ri noktasından, gerek terennüm 
ettiği ana meseleler bakımından, 
Haşim birçoklarına sığ, basit bir 
şair gibi görünür. Hakikatta ise, 
mütevazı dünyamızı dolduran 
bunca meselenin hemen hepsi 
onda akislerini bulmuştur. Ama, 
hakikatteki heyetlerine muka­
bil, hepsi belli başlı birkaç mo­
tife irca edilerek ondaki hayal 
havuzunun sularını renklendi­
ren akisler suretinde göründük­
leri için, kendilerini teşhis ko­
lay olmuyor.
Hakkında efsaneleşen veya sı­
rasına göre dedikodulaşan riva­
yetlerden on beş sene gibi fâni 
ömrümüz için nisbeten uzunca 
bir mesafeye çekildikten sonra, 
Haşim’in kuvvetini daha iyi gö­
rüyoruz. Bütün beşerî zaaflariy- 
le, kusurlariyle, hırçınlıklariyle 
ve güzelliğiyle...
Görüyoruz ki, onda her ihti­
ras, hususî bir renk plânına tat­
bik edilerek ifadesini buluyor. 
Görüyoruz ki ondaki hayat işti­
yakı, ölüm korkusu gibi insana 
yaraşan tabii cevherler, mükem­
mel bir zihin mekanizmasını ta­
kip ederek cılız insan dimağının 
başarabileceği en mükemmel
bir tanınmazlıkta, hayalî tasav­
vurlar kombinezonu haline inkı- 
lâb ediyor. Yüz senedenberi gel­
miş geçmişi Şairlerimizin : içinde 
pratik hayat hikmetleri savuran 
didaktik nasihâtciler müstesna, 
halis sanat endişesiyle hareket 
etmiş hangi şairden Haşim ka­
dar hâfızaya intikal etmiş mıs­
ralar, hattâ bütünler var? Ese­
rinin sayı ile ifadesi pek mah­
dut olduğu için mi? Hiç zannet­
mem Belki en muvazeneli ve 
kendi tabiî formunda olduğu i- 
çin, herhangi bir şiirini bütüniy- 
le hatırlamak kabil oluyor.
EŞ ressam; yâni Arad, Fer- 
ruh Başağa, Fethi Kara- 
kaş, Nuri İyem ve Turgut 
Atalay Fransız konsoloshanesin­
de bir resim sergisi açtılar. Mev­
simin son sergisi değil; lâkin he­
men son neslin sergisi.
Bu beş ressamın hepsi birbi­
rinden oldukça ayrılmalarına 
rağmen birleştikleri bazı esaslar 
var ki, aynı hocanın izlerini da- 
şıyor: Geniş satıhlar, temiz bir 
iş itinası, soğuk renklerin ve gri­
nin hâkimiyeti?..
Bu güzel resimler arasında 
Başağa’nın «Yağmurdan sonra» 
isimli peyzajı, Fethi Karakaş’ın 
«Taşlık» ı, Nuri İyem’in balıkla­
rı ve «İki kadın» ı, Turgut Ata- 
lay’m «Eyüpten Haliç» ve «A- 
ğaçlı peyzaj» isimli eserleri bil­
hassa dikkati çekiyordu.
Beş ressamın eserlerinin ha­
tırı sayılır bir mikdarı daha ilk 
günlerde satılmıştı. .Bizim 
memleketimiz için en kuvvetli 
sanat tenkitçisinden daha üstün 
bir kıymet ölçüsü taşıyan bu 
rağbetin hiç olmazsa resim sa­
hasında tecellisini memnuniyet­
le karşılamamak kabil midir?
İİRLE resim sanatının mü­
nasebetleri üzerinde karın­
ca kararınca düşünmüş ol­
mak, bazan bu iki hâdisenin bir 
sanatkârda ne kadar kuvvetle 
tecelli ettiğini görmekten doğa­
cak hayreti azaltıyor.
Hafta içinde bir resim sergisi, 
bir şiir sergisi haline inkılâp et­
ti. Bedri Rahmi’nin Aşmalı Mes- 
cit’teki atölyesinde bir «Şiir 
Haftası» açıldı. «Şiir Haftası» 
bizde misline seyrek rastlanan, 
yahut da hiç rastlanmamış olan 
bir hâdise: Şu bakımdan ki, şa­
irle ressamı aynı şahısta birleş­
tirmekle kalmıyor, insana bi­
riyle öbürü arasında tercih te­
reddüdü bile aşılayor.
Sanat, kendini ifade ihtiyacı­
nın en güzel tecellilerinden biri­
dir. Bir sanatkâr, duyuş ve dü­
şünüşünü muhtelif vasıtalarla
tebliğ eder. Ama resim ve şiir 
gibi ikisi de güç ve her husus­
ta kuvvetli bir istidada kuvvetli 
çalışmanın ilâvesini isteyen iki 
ayrı sahaya birden hâkim ol­
mak herkesin kârı mı?
Bedri Rahmi, resimlerini teş­
hir ederken bir de şiir kitabı 
neşretti: Karadut. Bu şiir kita­
bında bir kısmı mecmualarda 
çıkmış, bir kısmı da hiç bir yer­
de çıkmamış güzel şiirler var. 
Bu şiirlere 24 adet resim de ar­
kadaşlık ediyor.
Sergide ise, «Karadut» daki 
şiirlerin bazıları resimlendiril­
miş olarak, şairinin el yazısiyle 
duvarlara asılı. İsteyen, kitap­
tan bir tane alıyor ve Bedri 
Rahmi, kitabı imzalıyor. Güzel 
bir fikir, değil mi?
«Karadut» da Bedri’yi, bun­
dan evvelki şiir kitaplarına na­
zaran biraz daha haşin, biraz 
da bedbince ve şikâyetli bul­
dum. Hayatı avuç avuç bulutla, 
demet demet güneşle, iklim dc 
lusu baharla güzelleştirmesine 
rağmen, bilmiyorum nereden sı­
zan bir burukluk var. Size, şai­
rinin müsaadesiyle «Karadut»- 
tan iki parça naklediyorum:
MÜJDE
Portakal kabuğundan 
Kavun diliminden 
Havalandı nakışlar 
Avşar kiliminden,
Çılgın topukları üstünde 
Sebepsiz sevinmek.
Adamın canı dostlara 
Güzel haberler götürmek isler 
Aksi gibi ne dost var meydanda 
Ne de güzel haber.
SARHOŞUM
Sarhoşum çok şükür dilediğim
gibi
Bir ben yok artık benden içeri. 
Onunla göz göze, diz dizeyiz. 
Sarhoşum, sarhoşum, sarhoş 
Çok şükür bizbizeyiz. . 
Sarhoşum
Caddenin göbeğine oturmuşum 
Aklıma eserse sırtüstü yatabili­
rim
Nâra atabilirim 
Kem gözler umurumda değil 
Ben kendi gözlerimden kurtul­
muşum.
Sarhoşum, sarhoşum, sarhoş 
Doğrudur.
Bırakın bağırayım avazım çık­
tığı kadar
Görüp göreceğim rahmet budur!
Bedri Rahmi’yi, güzel şiirleri 
için de, güzel resimleri için de 
tebrik ederim.
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